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RESOLUCIÓN No. 406 
 
AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO Y PUEBLO DE LA  
REPÚBLICA DE PANAMÁ 
 
 
 
La JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, en su Duodécima Reunión 
Ordinaria, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Las manifestaciones de los delegados y participantes en torno a la acogida y 
atenciones recibidas de parte del Gobierno y Pueblo de Panamá, 
 
 
RESUELVE: 
 
1. Extender un respetuoso agradecimiento al Gobierno y al pueblo de la República 
de Panamá por la extraordinaria hospitalidad brindada, especialmente, a la 
Excma. Sra. Presidenta de Panamá, Mireya Moscoso por su honrosa e ilustrada 
participación en este evento de trascendental importancia para la Agricultura y 
Vida Rural de las Américas. 
 
2. Expresar a la señora Ministra de Desarrollo Agropecuario, Lic. Lynette María 
Stanziola Apolayo, el agradecimiento por su gran disposición al diálogo 
constructivo con sus colegas y por la manera tan eficiente y justa de ejercer su 
presidencia; al diligente personal del Ministerios de Desarrollo Agropecuario, de 
Relaciones Exteriores y al Instituto Panameño de Turismo, así como de otras 
instituciones públicas y privadas de la República de Panamá, por la cordial 
acogida y el generoso apoyo que han brindado y que ha sido determinante para 
el éxito de la II Reunión Ministerial en el marco del proceso de Cumbres de las 
Américas y de la Duodécima Reunión Ordinaria de la JIA. 
